



7 Şubat 1904 — 5 Ocak 1975
I. BINARK
«Nerelisin diye soruyorlar; 
İnceğiz köyünde doğmuşum... 
İnceğiz’i Çatalcd’ya, 
Çatalca3 yı İstanbul'a bağlamışlar... 
İstanbullu olmuşum»
Doğum yerini nükteli nazım diliyle böyle özetleyen Arif Nihat Asya, 
7 Şubat 1904'te doğdu. Asıl adı Mehmet Arif’ti. Babasının adı Ziver, an­
nesi Tırnova’lı Osman kızı Zehra’dır. Babası bir esnaf ailesinden ve es­
naf geleneğinden yetişmedir. Soy kütüğü Tokat'ın Kapusuz köyünden 
Kamusuz Hacı Ahmet’e dayanmaktadır. Köyde yetişmiş bu esnaf geleği- 
nin çocuğu, yetim ve yoksul büyüdü.
önce İnceğiz ve Örcünlü köylerindeki okullarda, sonra da İstanbul’­
da Haseki ve Kocamustafapaşa mahalle mektepleriyle, Gülşen-i Maarif 
Rüşdiyesi’nde okuyarak ilköğrenimini tamamladı. Orta öğrenimini tamam-
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lamak için, parasız yatılı olarak Bolu ve Kastamonu Sultanîlerine (lise­
lerine) devam etti. 1927’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin 
Türkoloji Bölümü’nü Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak bitirdi.
Yüksek öğrenimi sırasında İstanbul Postahanesi Haricî Telgraf 
Kontrol Kaleminde ve- Anadolu Ajansında çalıştı. Öğrenimini tamamla­
dıktan sonra, Adana, Tarsus, Malatya, Eskişehir, ' Kıbrıs ve Ankara’da li­
se edebiyat öğretmenlikleri, arada Fransızca öğretmenliği yaptı. Çalıştığı 
liselerin yöneticilik görevlerinde de buluindu. 1950 - 1954 döneminde Sey­
han (Adana) Milletvekili oldu. Şubat 1962’de, Ankara Gazi Lisesi edebi­
yat öğretmeni iken, emekli oldu ve kendisini tamamen yazı ve sanat ça­
lışmalarına verdi.
Bir memleket ve millet şâiri olduğu kadar, değerli ' bir öğretmen ola­
rak da çok sevilen Arif Nihat Asya, ilk şiirlerini 1924 yılında Heykeltraş 
adlı şiir kitabında yayınlanmıştır. O günden bu yana 15’i aşkın şiir kita­
bı yayınlanan Arif Nihat Asya’nın yurt çapında ün kazanmasını sağlayan 
«Bayrak» şiirinin bulunduğu ve millî duyguları dile getiren şiirlerinin yer 
aldığı Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor -adlı eıseri, şiir kitaplarının en tanın­
mışlarından biridir. Son yıllarında daha çok rubaî tarzında şiirler yazmış 
olan Arif Nihat Asya’nın özdeyiş, deneme, ebedî ve siyasî fıkra gibi ne­
sirlerini toplayan kitaplarının sayısı ise, 10’a yakındır.
Eserleri (tarih sırasiyle) :
— Heykeltraş (şiir denemeleri). İstanbul 1340.
— Yastığımın Rü’yâsı (nesir şiir denemeleri). Adana 1930.
— Âyetler (nesir şiirler). Adana 1936.
— Âyetler (nesir şiirler). 2. bs. Adana 1937.
— Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (şiirler). İstanbul (Basımı 1945’te başla­
mış, 1946’da bitmiştir. İç kapakta 1945, dış kapakta 1946 tarihi vardır).
— Kanadlar ve Gagalar' (vecizeler). İstanbul 1945.
■— Rübâiyyât-ı Arif. Ankara 1956.
— Kubbe-i Hadrâ (şiirler). Ankara 1956.
— Kökler ve Dallar (şiirler). İstanbul 1964.
— Kıbrıs Rübâileri (Rübâiyyât-ı Arif II). Ankara 1964.
— Nisan (Rübâiyyât-ı Arif III). Ankara 1964.
— Kıbrıs Rübâileri (Rübâiyyât-ı Arif II). İlv. 2. bs. Ankara 1965.
— Enikli Kapı (nesirler). Ankara 1964.
— Emzikler (şiirler). Ankara 1964.
•— Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (şiirler). 2. bs. İstanbul 1959.
— Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (şiirler). 3. bs. İstanbul 1967.
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— Kubbe-i Hadrâ (şiirler). İlv. 2. bs. Ankara 1967.
— Duâlar ve Âminler (şiirler). İstanbul 1967.
—  Terâzi Kendini Tartamaz (nesirler). Ankara 1967.
— Kova Burcu (Rübâiyyât-ı Ârif IV). Ankara 1967.
— Tehdid Mektupları (nesirler). Ankara 1967.
— Yürek (şiirler). Ankara 1968.
— Avrupa’dan Rübâiler (Rübâiyyât-ı Ârif V)
Kanadlar ve Gagalar (vecizeler). 3. bs.
Köprü (şiirler). Ankara 1969 (üç kitap birarada).
— Aynalarda Kalan (şiirler). Ankara 1969.
— Onlar, Bu Dilden Anlar. Ankara 1970.
— Basamaklar. Ankara 1971.
— Dîvançe-i Ârif. Ankara 1971.
— Duâlar ve1 Âminler. 2. bs. İstanbul 1973.
Ârif- - Nihlat Asya’nın aşağıda metnini verdiğimiz Kütüphaneciler Marşı 
adlı eseri, Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından düzenlenen yarışma­
da, 52 eser arasından, - seçiciler kurulunca birinci olarak değerlendiril­
miştir.
Sayfa sayfa dizilmiş satırlar, kısa uzun
Tellerdir; dile gelir «Kirpik» denen mızraptan..
Fakat okutulmaktan ve okumaktan yoksun
Kalan için kitabın farkı yoktur seraptan..
Bizde ayrı sayılmaz, bir kitap, bir mihraptan, 
Ki. uğuldar kubbemiz, «Oku!» diyen hitaptan;
Sevinsin açıp soran, alacağı cevaptan:
Kitaplar, da’vet dO’vet her rafta, her dolaptan.
İçlerinde' sevgine karşı sevgi bulursun;
Çarpan bir yürek çıkar cansız sandığın kaptan;
Bizde ayrı sayılmaz bir kitap, bir mihraptan; 
Ki uğuldar kubbemiz, «Oku!» diyen hitaptan!
Kütüphane, bir bina, duvarları kitaptan;
Kitaplar, da’vet da^vet her rafta, her dolaptan,..
Uzattığı eserden sen memnunsun, ben memnun;
Kütüphaneci memnun işlediği sevaptan,
Bizde ayrı sayılmaz bir kitap, bir mihraptan; 
Ki uğuldar kubbemiz, «Oku!» diyen hitaptan!
5 ' Ocak 1975 günü aramızdan ayrılan Ârif Nihat Asya’nın yakınları­
na sabır, merhuma Allah’tan rahmet dileyelim.
